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ABSTRACT 
 
Product placement in the cashier and using sales person have important effects for impulse 
purchasing in a retail that will increase company selling. The purpose of this research is to acknowledge 
product placement influences in cashier and sales person towards buying impulse in GIANT hypermart in 
Plaza Semanggi, Jakarta. The research is associative research. Data collecting technique is done by 
spreading questionnaire to consumers in GIANT Hypermart Plaza Semanggi and interview with the 
management. Data analysis technique is by validation and reliability test, normality, simple and double 
regression test with software SPSS 16.0. The research result shows that the product placement variable in 
cashier and sales person influenced simultaneously and significantly to impulse buying. 
 




Penempatan produk di kasir dan menggunakan sales person memiliki dampak penting bagi 
pembelian impuls dalam ritel yang akan meningkatkan penjualan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh penempatan produk di kasir dan sales person terhadap impulse 
buying GIANT Hipermarket Plaza Semanggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
asosiatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap konsumen yang 
berbelanja di GIANT Hipermarket Plaza Semanggi dan wawancara kepada pihak manajemen 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji 
regresi sederhana dan uji regresi beganda dengan bantuan software SPSS versi 16.0. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel penempatan produk di kasir dan sales person berpengaruh secara simultan 
dan signifikan terhadap impulse buying. 
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